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Plusieurs  auteurs  (Elster  et  Hirschman  par  exemple)  soulignent  l’importance  des 
questions de délibération pour comprendre le fonctionnement démocratique et, plus 
largement, celui des organisations. La théorie économique ne rend pourtant guère 
compte des processus de délibération. Nous voyons à cela des raisons qui tiennent 
à la conception même que peut avoir la théorie économique de la décision publique. 
Nous passons ensuite en revue les travaux, encore embryonnaires, qui traitent de 
cette question au sein de la théorie économique. 
 




Leading researchers, such as Elster or Hirschman, have put forward the notion of 
deliberation.  They  argue  of  the  major  importance  of  deliberation in  understanding 
democracy. However, economic theory doesn't have much to say on deliberation. We 
argue that this weakness is inherent with way of conceiving public decision making in 
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